
























arodni zdravstveni list popularni 
je zdravstveni dvomjesečnik kojeg 
od 1958. godine izdaje Nastavni 
zavod za javno zdravstvo Primor-
sko-goranske županije. Časopis se bavi pro-
micanjem zdravog načina života, mjerama 
primarne, sekundarne i tercijarne prevenci-
je. Distribuira se pretplatnicima u Županiji 
i cijeloj Hrvatskoj, a besplatno se dostavlja 
stacionarnim zdravstvenim ustanovama u 
PGŽ. Trenutno izlazi u tiraži od 5500 primje-
raka.
Od početka izlaženja do danas, Narodni 
zdravstveni list mijenjao se od časopisa ve-
likoga formata na osam listova novinskoga 
papira, preko dvobojnog i trobojnog lista 
manjega formata, do današnjeg oblika – 
časopisa u boji na 32 stranice, s tematskim 
umetkom. 
Od liječenja bolesti do promocije zdravlja
Kao što se list mijenjao izgledom, i njegov 
se sadržaj prilagođavao razdoblju izlaženja. 
U početku su članci pratili aktualnosti u 
zdravstvu, otvaranje novih ambulanti u Rije-
ci i njenoj okolici, napredak u liječenju nekih 
bolesti, da bi se s vremenom više počeo ba-
viti prevencijom bolesti i promicanjem zdra-
voga načina života. 
Brojevi su postali tematski, što se dopalo 
našim čitateljima. Obrađivali smo kronične 
nezarazne bolesti (kardiovaskularne, mali-
gnomi, bolesti probavnog sustava, žlijezda 
s unutarnjim lučenjem, neurološke i psihi-
Pedeset godina promocije zdravlja
jatrijske bolesti), dobne skupine (školska 
djeca, treća životna dob), tehnologiju u 
zdravstvu, rad medicinskih sestara u zdrav-
stvenom sustavu i niz drugih. Neke su teme 
zastupljene u svakome broju: ljekovito bilje, 
pravilna prehrana, zdravlje očiju.
List nije polemičan. Ne otvaramo teme na 
koje bi bile moguće reakcije čitatelja. Član-
ke koji su dvosmisleni ili mogu potaknuti rea-
giranje struke, ne objavljujemo (npr. alter-
nativne, nedovoljno istražene ili od struke 
nepriznate teme). 
Uvodnik lista jedini je članak koji može 
obraditi neki problem u sustavu ili društvu. 
Naime, svrha je svakoga članka i naš glavni 
cilj da čitatelj, nakon čitanja  članka, iz nje-
ga preuzme makar najmanji savjet ili dobije 
novu informaciju koju će ugraditi u svoj na-
čin života. Zato su članci pisani popularno, 
sadržajno i jezično, bez stručnih izraza gdje 
god se oni mogu izbjeći.
O zdravlju s različitih aspekata
Suradnici u listu stručnjaci su različitih profi-
la. S nekima surađujemo više godina, a ma-
nji nam se broj autora članaka pojavi svega 
nekoliko puta. Za list pišu liječnici svih speci-
jalnosti, medicinske sestre, psiholozi, peda-
gozi, socijalni radnici, pravnici, nastavnici u 
školama. Suradnja s njima je vrlo uspješna 
i vrlo se rijetko dogodilo da netko odbije 
našu zamolbu za pisanjem članka. Pisali su 
nam i srednjoškolci, a naš najstariji suradnik, 
koji gotovo redovito piše, ima 92 godine.
MEDIJI I ZDRAVLJE
Narodni zdravstveni list
Narodni zdravstveni list nije profitabilan 
časopis i nije koncipiran sa svrhom zarade. 
Niz godina financiraju ga Primorsko-goran-
ska županija, Odjel za zdravstvenu zaštitu i 
socijalnu skrb te Grad Rijeka, Odjel gradske 
uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. List ima 
predviđen i prostor za oglašavanje u kojem, 
zbog takve koncepcije lista, ne reklamiramo 
lijekove. 
Kako bi list došao do što većeg broja čita-
telja u cijeloj Hrvatskoj, naši suizdavači su 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavodi 
za javno zdravstvo Osječko-baranjske i Split-
sko-dalmatinske županije. 
NZL izlazi šest puta godišnje, krajem nepar-
nog mjeseca. Na list se čitatelji mogu pret-
platiti pozivom u redakciju, a dostupan je 
i na web stranicama Nastavnog zavoda za 
javno zdravstvo Primorsko-goranske župa-
nije (www.zzjzpgz.hr). U pretplati godišnja 
mu je cijena 36,00 kn, a za pojedinačan broj 
7,00 kn.
Narodni zdravstveni list jedini je časopis te 
vrste koji izlazi ovako dugo. Naime, sljede-
će 2008. godine obilježit ćemo 50 godina 
njegova neprekidnog izlaženja. Bit će to još 
jedna prilika za promociju časopisa i, što je 
još važnije, za promociju zdravlja i zdravoga 
načina života. Pozivamo vas da se pridružite 
našoj proslavi i našoj promociji zdravlja. Za-
jedno smo jači!    
Mr. sc. Suzana Janković, dr. med.
www.zzjzpgz.hr
Urednica Narodnog zdravstvenog lista
Demokratizacija i razvoj
Natječaji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
N
acionalna zaklada za razvoj civil-
noga društva objavila je 15. lip-
nja tri natječaja za ostvarivanje 
financijske potpore udruga i tri 
poziva za iskaz interesa za suradnjom.
Objavljeni su Natječaj za razvoj zajednice 
“Zajedno za bolje“, namijenjen zajednič-
kim projektima udruga, zaklada lokalnih 
zajednica ili nevladinih ustanova u su-
radnji s jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili mjesnim od-
borima i ustanovama, s visinom potpore 
od 40.000 do 100.000 kuna, a ukupno 
će se odobriti do dvadeset potpora; De-
mokratizacija i razvoj civilnoga društva, za 
udruge i zaklade, odnosno novoosnovane 
mreže udruga registriranih u RH, s projek-
tima kojima se unapređuju demokratizacija 
i razvoj civilnoga društva, povezivanje orga-
nizacija civilnoga društva u RH na zajednič-
kim platformama djelovanja te povezivanje 
na razvojnim projektima s europskim mre-
žama organizacija civilnoga društva, u visi-
ni potpore od 40.000 do 100.000 kuna i s 
predviđenih najviše četrdeset potpora; Insti-
tucionalne potpore za razvoj i stabilizaciju 
udruge, koje svojim aktivnostima pridono-
se promjenama u društvu u svom područ-
ju djelovanja ili na više područja, po deset 
potpora u iznosima do 350.000 kuna, do 
150.000 kuna i do 50.000 kuna.
Istodobno su objavljeni pozivi za iskaz inte-
resa u oblasti Istraživanja o razvoju civilnoga 
društva, u suradnji s Nacionalnom zakla-
dom, vezano uz pozicioniranje i razvoj ci-
vilnoga društva u RH, sukladno strateškim 
ciljevima djelovanja Zaklade, a osigurano 
je pet potpora u iznosu od 100.000 kuna; 
Međunarodnoj suradnji i razvojnoj pomoći 
“Suradnjom do razvoja“, za deset potpora 
u iznosu do 100.000 kuna te Neprofitne 
medijske projekte za poticanje demokra-
tizacije i razvoja civilnoga društva, u su-
radnji s Nacionalnom zakladom u visini do 
100.000 kuna te do deset potpora.
Natječaji traju do 3. rujna 2007. godine, a 
cjelokupna natječajna dokumentacija do-
stupna je na adresi http://zaklada.civilno-
drustvo.hr odnosno na telefonskom broju 
01/2399-100.
Duško Popović 
popovicdj@yahoo.com
